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Hombourg – ZA de Hombourg,
Homburger Grien, RD52
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Steiner
1 Une opération archéologique a été réalisée à Hombourg, suivant le projet d’extension
de la zone d’activités d’une surface de 12 793 m2. Le diagnostic archéologique n’a livré
aucun indice d’occupation humaine ancienne. Les 19 sondages ont permis de sonder
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